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1. Diplomatieke bescherming is een waardevol instrument voor de bescherming van
mensenrechten, waarbij het vasthouden aan de juridische voorwaarden misbruik
voorkomt.
2. Door middel van rechterlijke toetsing van activiteiten, of het gebrek daaraan, van
de uitvoerende macht van staten op het gebied van diplomatieke bescherming
leveren nationale rechters een belangrijke bijdrage aan de bescherming van indivi-
duen. Dergelijke toetsing zou om die reden aangemoedigd moeten worden.
3. Gezien de belangrijke verschillen tussen diplomatieke bescherming en consulaire
bijstand moeten Ambassadeurs en ander diplomatiek personeel die betrokken zijn
bij het beschermen of bijstaan van onderdanen in het buitenland, deze verschillen
kennen en zich ervan bewust zijn of zij diplomatieke bescherming danwel consulaire
bijstand verlenen.
4. Alle staten die deel zijn van de ‘omnes’ hebben een direct rechtsbelang in verplichtin-
gen ‘erga omnes’.
5. De opstellers van de regels in de Europese Unie lijken soms te vergeten dat de
grondregel pacta tertiis nec nocent nec prosunt ook van toepassing is op Europese
verdragen.
6. Juridische ficties zijn een belangrijk instrument voor de verbetering van de realiteit.
7. Het gebruik van Latijnse terminologie in internationaal recht heeft bepaald voordelen
vanwege haar universele karakter, vooropgesteld dat zij niet gebruikt wordt om
onbegrip te verdoezelen.
8. Een substantieel deel van de kunst van het lesgeven ligt in de vaardigheid niet
ontmoedigd te raken door de administratieve rompslomp die het met zich mee-
brengt.
9. Het ontbreken van intellectuele capaciteiten en een duidelijke en haalbare hypothese
zijn beide belangrijke oorzaken van het niet afmaken van een proefschrift. Het
verlengen van de tijd die aan het proefschrift gespendeerd wordt is echter geen
oplossing hiervoor.
10. Het behalen van de graad van doctor zou geen reden tot ontslag moeten zijn.
11. De mate waarin het individu de vrijheid krijgt om te kiezen representeert de mate
waarin individuele mensenrechten gewaarborgd worden.
12. De toegevoegde waarde van juridisch onderzoek is dat het niet alleen analyseert
hoe het is, maar ook voorschrijft hoe het zou moeten zijn.
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1. Diplomatic protection is a valuable instrument for the protection of human rights
abuse of which is prevented by adhering to its legal conditions.
2. In judicially reviewing the activities or lack thereof of the executive branches of
states in the field of diplomatic protection, national courts contribute significantly
in the protection of individuals. Such review should therefore be encouraged.
3. Since there are important differences between diplomatic protection and consular
assistance, Ambassadors and other diplomatic personnel involved in the assistance
or protection of nationals abroad should know these differences and be aware of
whether they are engaging in diplomatic protection or consular assistance.
4. All states that are part of the ‘omnes’ have a direct legal interest in obligations ‘erga
omnes’.
5. Those who draft the rules in the European Union sometimes seem to forget that
the maxim pacta tertiis nec nocent nec prosunt equally applies to European treaties.
6. Legal fictions are an important means for the improvement of reality.
7. The utilisation of Latin terminology in international law has a clear advantage
because of its universality, provided the objective is not to obfuscate ignorance.
8. A significant part of the art of teaching lies in the capacity not to be discouraged
by the administrative burden that comes with it.
9. Lack of intellectual capacities and lack of a clear and feasible proposal are twomajor
causes for failure to complete a doctoral thesis, yet neither can be adequately
addressed by increasing the time spent on writing the thesis.
10. The acquisition of a doctoral degree should not be a reason for dismissal.
11. The extent to which individuals are given the freedom of choice is indicative for
the extent to which they enjoy protection of human rights.
12. The added value of legal research is that it not only offers an analysis of what is,
but also prescribes what ought.
